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- You Become the Titler of Art Works" program were used as clues to a
search for the related works in the galleries. A xiariety of interesting
experiential programs were held in the Permanent Collection Galleries.
  Displays and games helped visitors find it interesting and stimulating
to view the Permanent Collection Galleries through the various
"eyeglasses" of the participants in last year's program. One of the goals
of the Permanent Collection Galleries is to prov'ide visitors with an
overview of the flow of western art history. By reflecting the various
viewpoints of the visitors to the museum, this program set out to make
the museum and its collections all the more approachable to its visitors.
The structure of the second year program was a condensation of the fi rst
year program, and staff members are reviewing both the meaning and
efficacy of that program as they make plans to utilize the Permanent
Collection Galleries even more effectively. (Yoko Terashima)
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